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Одним из наиболее важных и интересных классов органических фото-
хромных соединений, материалы на основе которых могут найти и 
находят широкое применение в развитии технологий хранения и вос-
произведения информации, производстве светофильтров с модулиру-
емым пропусканием, изготовлении фотохромных линз и различных 
компонентов молекулярной электроники [1] являются спиропираны и, 
в частности, мероцианины (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 − 
Общий вид 
молекулы ме-
роцианина. 
 
 
 
 
Расчёт и анализ потенциальных барьеров при исследовании изомеров 
«открытой» формы молекулы мероцианина показали, что открытая 
форма мероцианина имеет цвиттер-ионное стерически наиболее вы-
годное транс-цисоидное строение.  
Также энергетически выгоден изомер относительно  связи С(27)-
С(28). Высота потенциального барьера при повороте относительно 
связи С(26)-С(27) делает существование изомера невозможным. 
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